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Tamaño: Variable, de mediano a muy grande. 
 
Forma: Piriforme, doliforme u ovoide. Con cuello ligero o sin cuello. Ligeramente asimétrica. Contorno 
redondeado irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha y superficial. Mamelonada, generalmente oblicua. Pedúnculo: 
Muy variable, desde muy corto a largo, de grosor mediano o muy grueso. A veces total o parcialmente 
carnoso, base en general más gruesa y carnosa, frecuentemente forma un repliegue en la unión con el 
fruto. Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho o ligeramente oblicuo, rara vez como prolongación 
del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, irregular, profundidad variable. Borde fuertemente ondulado. A veces la cavidad 
es plisada. Ojo: Mediano, forma irregular. Semi-cerrado, rara vez abierto. Sépalos rojizos, triangulares, 
doblados sobre el ojo o con las puntas rizadas; base de los sépalos carnosa. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Amarillo verdoso pálido o pajizo-dorado, sin o con chapa muy variable, en 
estrías rosa ciclamen o carmín claro que pueden llegar a cubrir tres cuartas partes del fruto; estas estrías 
parten de la base del pedúnculo desvaneciéndose generalmente en la parte más ancha del fruto. 
Punteado abundante, grande, muy marcado, color oliváceo-cobrizo sobre el fondo y carmín vivo sobre la 
chapa. Zona ruginosa suave en estrías desde la cavidad peduncular y a veces más áspera alrededor del 
ojo y en manchitas diseminadas por el resto. 
 
Tubo del cáliz: Grande, en embudo con conducto ancho, largo o mediano. 
 
Corazón: Grande, fusiforme. Eje amplio, lanoso, abierto o relleno. Celdillas estrechas y largas, bifurcadas 
y puntiagudas en la parte inferior. 
 
Semillas: Pequeñas. Alargadas, muy puntiagudas. Color amarillento con rebordes castaño mas o menos 
oscuro. 
 
Carne: Blanca. Semi-firme, ligeramente harinosa. Sabor: Ligeramente alimonado, aromático. Mediano. 
 
Maduración: Agosto y septiembre. Muy escalonada en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
